LAPORAN INDIVIDU

KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN ( PPL )

DI SMK N 1 SEYEGAN

PERIODE 15 JULI - 15 SEPTEMBER 2016 by Ferry Yuda Purnama, Ferry Yuda Purnama
LaporanMingguanPelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Selasa, 21 Juni
2016
1. Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru.
13.00-17.30 (4.5 jam)
Persiapan berbagai peralatan dan perlengkapan berjalan dengan
lancar.
2 Rabu, 22 Juni
2016
1. Membantu PPDB pada bagian tes
kesehatan. 08.00-15.30 (6.5 jam)
Membantu dalam pemeriksaan fisik peserta didik baru, dari
mulai pemeriksaan mata, buta warna, hingga cek fisik dan
wawancara.
3 Kamis, 23 Juni
2016
1. Membantu PPDB pada bagian tes
kesehatan. 08.00-15.30 (6.5 jam)
Membantu dalam pemeriksaan fisik peserta didik baru, dari
mulai pemeriksaan mata, buta warna, hingga cek fisik dan
wawancara.
4 Jumat, 24 Juni
2016
1. Membantu PPDB pada bagian tes
kesehatan. 09.00-15.30 (6.5 jam)
Membantu dalam pemeriksaan fisik peserta didik baru, dari
mulai pemeriksaan mata, buta warna, hingga cek fisik dan
wawancara.
5 Sabtu, 25 Juni
2016
1. Membantu PPDB pada bagian tes
kesehatan. 09.00-15.30 (6.5 jam)
Membantu dalam pemeriksaan fisik peserta didik baru, dari
mulai pemeriksaan mata, buta warna, hingga cek fisik dan
wawancara.
Jumlah jam
minggu 1
30.5 jam
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui:
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 18 Juli
2016
1. Melaksanakanupacarabendera 07.00-08.00 (1 jam)
2. Membantu pelaksanaan MPLS
(MasaPengenalanLingkunganSekolah) 08.00-14.00 (6
jam)
Upacara berlangsung dengan khidmat dan
lancar
Pelaksanaan MPLS untuk peserta didik baru
berlangsung dengan lancar.
2 Selasa, 19 Juli
2016
1. Membantu pelaksanaan Pendidikan Karakter untuk
kelas Xl di GOR SMK N 1 Seyegan 07.00-14.00 (7
jam)
Pelaksanaan berjalan dengan lancar. Akan
tetapi, ada beberapasiswa yang bolos.
3 Rabu, 20 Juli
2016
1. Membantu pelaksanaan Pendidikan Karakter untuk
kelas Xl di GOR SMK N 1 Seyegan 07.00-14.00 (7
jam)
Pelaksanaan berjalan dengan lancar. Akan
tetapi, ada beberapa siswa yang bolos dan
diberi sanksi
4 Kamis, 21 Juli
2016
1. Membantu pelaksanaan Pendidikan Karakter untuk
kelas Xl di GOR SMK N 1 Seyegan 07.00-13.00 (6
jam)
2. Konsultasi Guru Pembimbing 13.00-14.00 (1 jam)
Pelaksaan berjalan dengan lancar. Terdapat
siswa yang tidak mengikuti kegiatan secara
penuh.
Mendapatkan matapelajaran yang diampu,
kelas, jadwal dan lain-lain terkait
pelaksanaan praktek mengajar.
5 Jumat, 22  Juli
2016
1. Apel pagi penutupan MPLS dan pembukaan pentas
seni 07.00-08.00 (1 jam)
2. Pendampingan Pentas Seni Kelas X 08.00-11.30 (3,5
jam)
3. Konsultasi materi bahasa pemrograman 13.00-14.00 (1
jam)
4. Penyusunan Rpp Teknik Pemrograman 17.00-21.00 (4
jam)
5. Membuat media pembelajaran (PPT)  teknik
pemrograman 21.00-23.00 (2 jam)
Jumlah jam
minggu3
39,5 jam
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui :
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 25 Juli 2016 1. Mengikuti upacara bendera 07.00-
08.30 (1.5 jam)
2. Mengajar Kelas XTO1 08.00-10.00
(2 jam)
Upacara berjalan dengan lancar dengan petugas upacara
dari osis dan pembina upacara dari Polres Sleman
Perkenalan diri dan perkenalan tentang bahasa
pemrograman.
2 Selasa, 26 Juli 2016 1. Piket Guru 07.00-10.00 (3 jam)
2. Piket Perpustakaan 10.00-11.30 (1,5
jam)
Menyampaikan tugas guru yang berhalangan hadir.
Membantu perijinan siswa.
Membantu membersihkan ruangan dan menata buku
.
3 Rabu, 27 Juli 2016 1. Piket Kedisiplinan 07.00-09.30 (2.5
jam)
2. Piket Guru 10.00-14.00 (4 jam)
Membantu mengkondisikan siswa berdoa dan masuk ke
kelas masing-masing.
Menyampaikan tugas guru yang berhalangan hadir.
Membantu perijinan siswa.
4 Kamis, 28 Juli 2016 1. Piket Kedisiplinan 07.00 -09.30 (2,5
jam)
Membantu mengkondisikan siswa berdoa dan masuk ke
kelas masing masing
2. Piket Perpustakaan 10.00-11.30 (2,5
jam)
Membantu administrasi di perpustakaan dan membantu
menata buku
5 Jum’at, 29 Juli 2016 - - - -
Jumlah jam minggu 18,5 Jam
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui :
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 1
Agustus 2016
1. Upacara Bendera 07.00- 08.00 (1 Jam) Upacara berjalan dengan lancar dengan
petugas upacara dari XI TGB 1 dan pembina
upacara Bapak Prayit
- -
2 Selasa, 2
Agustus 2016
1. Piket Guru 07.00-13.00 (6 jam) Menyampaikan tugas guru yang berhalangan
hadir. Membantu perijinan siswa.
- -
3 Rabu, 3
Agustus 2016
1. Piket Guru 09.00-14.00 (5 jam) Menyampaikan tugas guru yang berhalangan
hadir. Membantu perijinan siswa.
4 Kamis, 4
Agustus
1. Piket Perpustakaan 07.00-11.00 (4 jam) Membantu mendata dokumen peserta didik
baru.
5 Jumat, 5
Agustus 2016
- -
Jumlah jam
minggu
16 jam
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui :
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 8 Agustus
2016
PIMNAS 29 IPB
2 Selasa, 9 Agustus
2016
PIMNAS 29 IPB
3 Rabu, 10 Agustus
2016
PIMNAS 29 IPB
4 Kamis, 11 Agustus
2016
PIMNAS 29 IPB
5 Jumat, 12 Agustus
2016
PIMNAS 29 IPB
Jumlah jam minggu
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui :
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 15 Agustus
2016
1. Membuat Laporan PPL 08.00-13.00 (5
jam)
2 Selasa, 16 Agustus
2016
1. Piket Guru 08.00-15.00 (7 jam) Menyampaikan tugas guru yang berhalangan
hadir. Membantu perijinan siswa.
3 Rabu, 17 Agustus
2016
1. Upacara HUT RI ke 71 07.00-08.00 (1
jam)
Upacara HUT RI ke 71 di SMK N 1 Seyegan
berjalan dengan lancar dengan pembina
Bapak Cahyo Wibowo selaku kepala
Sekolah SMK N 1 Seyegan
4 Kamis, 18 Agustus
2016
1. Piket Perpustakaan 08.00-10.00 (2 Jam)
2. Membuat Modul Teknik Listrik 10.00-
15.00 (5 jam)
3. Membuat Modul Teknik Pemrograman
17.00-22.00 (5 jam)
5 Jumat, 19 Agustus
2016
1. Mengajar Teknik Listrik kelas X TO1
07.00-10.00 (3 jam)
Mengajar Teknik Listrik di kelas XTO1
dengan materi besaran listrik
Jumlah jam minggu 28 jam
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui :
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 22 Agustus
2016
1. Upacara Bendera 07.00- 08.00 (1 Jam)
2. Mengajar mata pelajaran Teknik pemrograman
X TO1 08.15-09.30 (1,15 jam)
3. Konsultasi Modul Ajar Teknik Listrik dan
Teknik Pemrograman 10.00-12.00 (2 jam)
Upacara berjalan dengan lancar dengan
pembina upacara Bapak kepala sekolah smk
n 1 seyegan.
Proses pembelajaranberjalandenganlancar.
Mengajar Teknik Pemrograman dengan
materi konsep pemrograman
- -
2 Selasa, 23 Agustus
2016
1. Piket Guru 08.00-15.00 (7 jam)
2. Revisi dan menyusun Modul Pemrograman
19.00-23.00 (5 jam)
Membantu perijinan siswa dan membuat
buku penghubung wali murid.
- -
3 Rabu, 24 Agustus
2016
1. konsultasimateri 09.00 – 11.00 (2 Jam)
2. Revisi dan menyusun Modul Teknik Listrik
13.00-17.00 (5 jam)
Konsultasi materi pembelajaran teknik
listrik.
4 Kamis, 25 Agustus 1. Menyiapkan Media 07.00-14.00 (7 Jam) Membuat media pembelajaran whiteboard
animation dengan materi hukum ohm.
5 Jumat, 26 Agustus
2016
1. Mengajar Teknik Listrik kelas X TO1 07.00-
10.00 (3 jam)
Proses pembelajaran berjalan dengan lancar.
Materi hukum ohm dengan media video
whiteboard animation, setiap siswa
diberikan handout berupa video dikirim
2. Penyusunan Rpp Teknik Pemrograman KD 2
13.00-17.00 (4 jam)
melalui hp siswa masing-masing dan
evaluasi.
Penyusunan RPP teknik pemrograman
dengan materi model data, perintah
masukan dan perintah keluaran.
Jumlah jam minggu 37,15 jam
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui :
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 29 Agustus
2016
1. Upacara Bendera 07.00- 08.00 (1 Jam)
2. MengajarmatapelajaranTeknikpemrograman X
TO1 08.15-10.00 (1,45 jam)
3. Mengoreksi dan memberi nilai tugas siswa kelas
X TO1 mata pelajaran Teknik Listrik materi
hukum ohm 11.00-13.00 (2 jam)
Upacara berjalan dengan lancar.
Proses pembelajaranberjalandenganlancar.
Mengajar Teknik Pemrograman dengan
materi pengenalan model data, perintah
masukan dan perintah keluaran.
Semua tugas telah dikoreksi dan dinilai
- -
2 Selasa, 30 Agustus
2016
3. Piket Guru 08.00-15.00 (7 jam) Membantu perijinan siswa dan membuat
buku penghubung wali murid.
- -
3 Rabu, 31 Agustus
2016
1. Konsultasi materi 09.00 – 11.00 (2 Jam)
2. Penyusunan Rpp Teknik Listrik materi
rangkaian resistor seri, paralel dan campuran
13.00-17.00(4 jam)
Konsultasimateripembelajarantekniklistrik.
4 Kamis, 1
September
2. Menyiapkan Media 07.00-14.00 (7 Jam) Membuat media pembelajaran whiteboard
animation dengan materi Rangkaian Seri,
Paralel dan Campuan.
5 Jumat, 2 September 4. Mengajar Teknik Listrik kelas X TO1 07.00- Proses pembelajaran berjalan dengan
2016 10.00 (3 jam) lancar.
Materi Rangkaian Seri, Paralel dan
Campuran dengan media video whiteboard
animation, setiap siswa diberikan handout
berupa video dikirim melalui hp siswa
masing-masing dan evauasi.
Jumlah jam minggu 27,45 jam
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui :
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 5 September
2016
1. Upacara Bendera 07.00- 08.00 (1 Jam)
2. MengajarmatapelajaranTeknikpemrograman X
TO1 08.15-09.30 (1,15 jam)
3. Mengoreksi dan menilai tugas mata pelajaran
teknik listrik dengan materi rangkaian resistor
seri, paralel dan campuran 10.00-12.00 (2 jam)
Upacara berjalan dengan lancar dengan
pembina upacara Bapak kepala sekolah
smk n 1 seyegan.
Proses pembelajaranberjalandenganlancar.
Mengajar Teknik Pemrograman dengan
materi model data, perintah masukan dan
perintah keluaran
Tugas telah selesai dikoreksi dan dinilai.
- -
2 Selasa, 6
September 2016
1. Piket Guru 08.00-15.00 (7 jam) Membantu perijinan siswa dan membuat
buku penghubung wali murid.
- -
3 Rabu, 7 September
2016
1. konsultasimateri 09.00 – 11.00 (2 Jam)
2. Membuat Jobsheet Praktik Teknik
Pemrograman 13.00-17.00 (4 jam)
Konsultasimateripembelajarantekniklistrik.
4 Kamis, 8
September 2016
1. Menyiapkan Media 07.00-14.00 (7 Jam) Membuat media pembelajaran whiteboard
animation dengan materi kirchoff.
5 Jumat, 9 September
2016
1. Upacara Hari Olahraga Nasional 07.00-08.00 (1
jam)
2. Pendampingan panitia olahraga 08.00-11.30
Upacara berjalan dengan lancar
Mendampingi panitia haornas dalam Acara
(3,5 jam) perlombaan futsal antar kelas dihentikan pada
babak semifinal
karena ada
kericuhan antar
siswa
Jumlah jam minggu 28,15 jam
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui :
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL
NAMA SEKOLAH :SMK Negeri 1 Seyegan NAMA MAHASISWA :Ferry Yuda Purnama
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Kebon Agung Km 8 Jamblangan NO.MAHASISWA :13502241013
GURU PEMBIMBING :Wahyu Arief Budiman, S.Pd.T FAK/JUR/PRODI : FT/Pendidikan Teknik Elektronika/Pendidikan Teknik Elektronika
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
No Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 12 September
2016
1. Membuat laporan PPL 15.00-
20.00 (5 jam)
- -
2 Selasa,13 September
2016
1. Piket Guru 08.00-15.00 (7 jam)
2. Penyusunan Rpp Teknik
Pemrograman KD 3 praktik
17.00-21.00 (4 jam)
Membantu perijinan siswa dan membuat buku penghubung
wali murid.
- -
3 Rabu,14 September
2016
1. Mengajar Teknik Pemrograman
12.30 – 15.00 (2,5 Jam)
2. Mengreksi dan menilai laporan
praktik siswa mata pelajaran
teknik pemrograman 19.00-22.00
(3 jam)
Praktek bahasa pemrograman dengan materi variabel, tipe
data, dan konstanta.
4 Kamis, 15
September
1. Menyiapkan Media 09.00-11.00
(2 Jam)
2. Penyusunan Rpp Teknik Listrik
Menyiapkan alat dan bahan untuk praktek teknik listrik
dengan materi rangkaian resistor seri, paralel, dan
campuran
Praktik mengukur dan
menghitung rangkaian resistor
seri, paralel dan campuran 13.00-
17.00 (4 jam)
3. Membuat dan menyiapkan
Jobsheet Praktik Teknik Listrik
19.00-22.00 (3 jam)
5 Jumat, 16
September 2016
1. Mengajar Teknik Listrik kelas X
TO1 07.00-10.00 (3 jam)
2. Mengoreksi dan menilai laporan
praktik teknik listrik 13.00-15.00
(2 jam)
Proses pembelajaran berjalan dengan lancar.
Praktek mengukur dan menghitung rangkaian resistor
secara seri, paralel dan campuran.
Jumlah jam minggu 35,5 jam
Yogyakarta, 19 September 2016
Mengetahui :
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa
Dr. Ratna Wardani, S.Si.,M.T Wahyu Arief Budiman S.Pd.T Ferry Yuda Purnama
NIP. 19701218 200501 2 001 NIP. 19860505 201001 1 016 NIM. 13502241013
